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Abstraksi 
 
 
     Dalam bahasa Jepang terdapat kategori gramatikal nda yang termasuk dalam 
modalitas setsumei. Beragamnya fungsi yang terkandung dalam nda yang digunakan 
dalam percakapan bahasa Jepang membuat penulis ingin menganalisis fungsi 
pemakaian nda dalam komik Conan Special Version Volume 21 sebagai korpus data. 
Dalam komik Conan Special Version Volume 21 terdapat beragam pemakaian nda 
yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti 
mengenai fungsi pemakaian nda dalam komik Conan Special Version Volume 21 
dengan menggunakan metode kepustakaan dan metode deskriptif analitis. Setelah 
menganalisis, penulis menemukan tiga fungsi pemakaian nda yang terdapat pada 
korpus data yang berjumlah dua puluh. Fungsi nda tersebut antara lain haikei 
setsumei, kiketsu setsumei, dan jojutsu youshiki handan no setsumei. Dari dua puluh 
korpus data terdapat empat yang termasuk dalam haikei setsumei, tiga belas yang 
termasuk dalam kiketsu setsumei, dan tiga yang termasuk dalam jojutsu youshiki 
handan no setsumei.  
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